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ANNUAL REPORT
OF THE
TO W N  OFFICERS
OF THE
Town of Gorham, Maine.
From February 9, 1907 to
February 8, 1908
1
STANDISH, MAINE 
THE HARTFORD PRESS— PRINTERS
1908
*%
* - * . V
• 4 .
• •
MAR 1908
T O W N  O F F IC E R S  o f  G O R H A M . 1907.
Moderator.
Elbridge M. Wilson
Clerk.
William T. Libbv
Selectmen, Assessors and Overseers of the poor.
E. Everett Files Elmer H. Libbv W . F. Pillsburv
A. F. Kemp
Treasurer and Collector.
Charles W . Harding
Superintending School Committee.
George R. Spinney
Superintendent of Schools
Walter E. Russell
Auditor.
John A. Waterman
Edgar F. Caswell
Amos J. Bangs 
Charles W . Harding
Constables.
H. G. Wood 
Charles Chaplin
B. F. Whitney
Fire ^^ardens.
Lvman Gustin 
Perley C. Knight
W. T. Libby C. W . Shaw Geo. Alden 
Liberty Moulton Fred H. Freeman
Stephen Shackford John Hanscomb
Geo. R. Spinney 
Melville Cobb
Sealer of Leather.
A. H. Stanwood
w  eigher of G rain.
John S. Leavitt, Jr
weighers of Coal.
w  i  Bickford B. W . Bickford
Surveyors of L u mber.
H. d . Libby Benj. L. Harmon
S. B. Knight W ilson Twomblev
H. R. Waterhouse W . I. Bickford 
Geo. r . Spinney l . W . Sanborn
Lewis johnson
Perlev C. Knight 
Geo A. Allen 
C. W . Chaplin 
j . E. johnson
Surveyors of W o o d  and Bark.
L. w . Deering Chas. F. Merrill
Chas. W . Deering Geo. A. Allen
E. L Littlefield W .
Geo. r . Spinney
C. A. Boothby
C. W . Harding
I. Bickford
Field D  rivers and Fence Viewers.
D. D. Plummer Lvman Gustin
I. 1). Harper C. H. Kid Ion
Building Inspector.
Fred A. Giddings
Health Officers.
I). D. Plummer
Seal cr o f w eight, and Mca«urci*
\V. T. Libhvm
Truant Officers.
A. K. P. Libby E. L. Merrill George W illiams
Thomas Small Lvman Gustin
A S N U A L  Re p o r t  t o w n  OF GORHAM
Items o f  Personal Property Taxed In 1907.
Made for return to Board of State Assessors an required by law
5*3 Horses. $ 49.815.00
li Colts, 3 to 4 years of age. 825.00
13 Colts, 2 to 3 years of age. 930.00
16 Colts under 2 years of age. 650.00
14H7 Cows, 29,740.00
52 Oxen, 3,350.00
three-year-olds,
w
1.505.00
1 p> two-year-olds,
w
2.546.00
211 one-year-olds,
¥  w
2.134.0O
215 Sheep. 819.00
110 Swine, 1.210.00
$93,221.00
a l l  o t h e r  k i n d s  OF PERSONAL PROPERTY.
.185 shares of Bank Stock,
131 shares of Trust Co. Stock, 
Money at interest.
Stock in trade,
logs and lumber,
Wood and bark.
125 Carriages.
2 Automobiles,
111 Musical Instruments,
Materials in stock,
Machinery not taxed as real estate. 
Timber.
$ 38,500.00 
17,600.00 
12.600.00 
*1.150.00 
27,965 00 
200.00
5.0 45.00 
750.00
11.110.00
1.555.00
5.600.00
2.500.00
$145,535.00
Total. S238.750.00
Is)
Selectm en s R eport
Money Raised and  Assessed by Vote o f  the T ow n  for the
Year 1907
Interest on Huston Fund, $ 228.58
State Tax, 4.559.36
County Tax, 1,455.63
For Support of Poor, 1,200.00
“ Highways, 4,500.00
“ Bridges, • 800.00
4 » “ Common Scliools, 3,S00.00
“ Free Hicrh Scliools, 1,650.00o
Contingent, 500.00
School Books, 500.00
School Supplies and Repairs, 1,250.00
Free Baptist Church, Little Falls, 15.00
Memorial dav observation, 125.00
State Roads, 500.00
Collector-T reasurer, 500.00
Road Machines, 425.00
Snow Rollers, 150.00
Snow Roller Sheds, 200.00
Abatement of taxes, 100.00
Land for gravel pit, 25.00
Brown Tail Moth, 1 300.00
North Gorham Cemetery, 25.00
West Gorham Cemetery, 75.00
South Gorham Cemetery, 75.00
Hillsdale Cemetery, 200.00
Steam heating plant for Frederick Robie School, 900.00
Manual Training School, 500.00
Town Office rent, 100.00
$24,658.57
[61
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BILLS VOTED.
Harry Hartford, printing reports, 77.00
Frederick A. Giddings, 10.00
Charles W. Chaplin, Selectman, 198.50
F. D. Scamman, Selectman, 100.00
E. E. Files, Selectman, 195.00
John A. Waterman, Auditor, 10.00
B. F. Whitney, Constable, 20.00
I. D. Harper, Board of Health, 8.00
D. D. Plummer, Board of Health, 12.50
C. H. Ridlon, Board of Health, 12.00
Walter E. Russell. Superintendent of Schools, 200.00
A. F. Kemp, School Committee, 18.00
Geo. R. Spinney, School Comimttee, 18.00
H. A. McKinney, School Committee, 22.00
W. T. Libby, Town Clerk, 74.35
Overlav, 320.29
$1,385.04
$26,044.21
Value of real estate, resident, $898,007,00
Value of real estate, non-resident, 418,835.00
Value of personal estate, resident. 204,306.00
Value of personal estate, non-resident, 34,453.00
Total valuation, $1,555,601.00
Rate of taxation, $1.45 per $100.00.
Tax on valuation of $1,555,601.00, $22,556.21
Tax on 669 polls at $2.00. 1,338.00
Portland Water Co.’s tax, 2,150.00
Supplementary tax.
$26,044.21
39.50
Total amount committed to Collector. 
[?]
$26,083.71
A N N U A L  R E P O R T  T O W N  OF GORHAM
O rd ers draw n  for B ills  V o te d  at annual meeting.
Harry B. Hartford, $ 77.00
Frederick A. Giddings, 10.00
Charles W . Chaplin, 198.50
Fred D. Scamman, 190.00
E. Everett Files, 195.00
B. F. Whitney, 20.00
John A. Waterman, 10.00
I. D. Harper, 8.00
D. D. Plummer, 12.50
A. F. Kemp, 18.00
W. E. Russell, 200.00
C. H. Ridlon, 12.00
Geo. R. Spinney, 18.00
H. A. McKinney, 22.00
W. T. Libby, 74.35
Free Baptist Church, South Windham, 15.00
$1,065.35
[a]
An n u a l  r e p o r t  t o w n  o f  g o r h a m
C EM E T E R IE S
E A S T E R N  C E M E T E R Y
D r .
to
4ft
f t 4
By
f t 4
ii
I I
4ft
ft*
. I
4 4
4 4
4 4
4 4
ft 4
Balance from 1906, $ 94.97 •
Logs sold, 12.77
Burial lots sold since March 1, 1904, 260.00
$367.74
C r .
B. & M. R. R., * $ 1.10
Benjamin Randall, 13.00
Will McDonough, 57.00
H. N. Sweetser, 41.42
Norman Edson, 5.00
L. T. Thombs,
+* fV ^
5. i 5
H. F. Swett, 26.60
Charles Jose, 8.50
Geo. E. Whitmore, 20 20
Portland Publishing Co.,
O ^ +* 
f1 • 4 O
Harvey F. Libby, 3.00
T. C. Sanborn, 7.00
To balance. 175.42
$367.74
N O R T H  G O R H A M  C E M E T E R Y
D r .
To Balance from 1905, $ .01
Appropriation, 1907, 25.00
-----  $25.01
[Q]
A N N U A L  R E P O R T  TOIVN OF GORHAM
C r .
By Carl W . Shaw, $ 3.75
• /
Fred A. Libby, .75
To balance, 20.51
$25.01
S A P L IN G  H IL L  C E M E T E R Y
D r .
To Balance from 1906, $ 9.42
“ Burial lots sold since March 1, 1904, 30.00
-----  $39.42
W H I T E  R O C K  C E M E T E R Y
D r .
To Balance from 1906, $29.38
W E S T  G O R H A M  C E M E T E R Y
D r .
To Appropriation, $75.00
Cr .
By E. E. Files, $14.00
Cecil W . Files, 10.00
Silas Rounds, 1.50
Harold Richardson, 4.00
“ Cecil W . Files, 1.50
“ Almon Files, 1.50
[t o ]
#
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E. E. Files, G.50
John S. Watson,
QClO
•
?-
Walter V. Knight, 5.00
Alonzo Richardson, 1.00
W. I. Bickford, 2.40
To balance, .02
N O R T H  S T R E E T  C E M E T E R Y
To Balance from 1906, 
“ Paid from overlay,
D r .
$75.00
$27.07
1.04
$29.01
Bv
a
John S. Watson, 
J. H. Files, 
Howard A. Files,
C r .
$ 3.51 
14.00 
1.50
$29.01
S O U T H  G O R H A M  C E M E T E R Y
D r
To Balance from 190G, 
Appropriation, 1907,
Sale of burial lots since 1904,
[iil
a
$ 1.20 
75.00 
105.00
$1 8 1 . 2 0
A N N U A L  R E P O R T  T O W N  OF GORHAM
C r .
$ 6.13
25.92 
2.82 
.50 
22.68 
15.08 
2.63 
9.19 
8.75 
.45 
87.05
$181.20 
H IL L S ID E  C E M E T E R Y
D r .
To Balance from 1906,
“ Burial lots sold since March 1, 1904,
“ Appropriation,
S N O W  R O L L E R  S H E D S
D r .
To Appropriation, 1907, $150.00
C r .
By George A. Allen, $ 29.44
“ G. J. Pillsbury, 6.00
“ W . F. Pillsbury, 8.00
j  7
“  T. C. Sanborn, fi.75
“ John S. Watson, 3.30
[12]
$ .09
30.00 
200.00
$230.09
By T. L. Dunn,
“ C. A. Meserve,
“ P>. & M. R. R„
“ W . F. Pillsbury,
“ Rufus Deering Co., 
“ C. A. Meserve,
“ Charles Marsh,
“ J. A. L. Meserve,
“ Elvin Libby,
✓  7
C. A. Abbott,
To balance,
ANNUAL R E P O R T  TO W N  OF GORHAM
ii
ii
A. K. P. and Elmer H. Libby, 20.50
Samuel B. Knight, 4
Lewis J. Libby, G 00
Will Slemmons, q  75
Waterhouse Bros., 10 43
Jos. Ridlon & Son, j 43
John S. Watson, g 84
To balance, 38 54
$150.00
B R O W N  T A I L  M O T H
D r .
To Balance from 190G, $ 43.17
Appropriation, 1!)07, 300.00
—$343.17— —
C r .
By W. E. Russell, $185.9f>
Charles W . Chaplin, 2 35
Enuna E. Allen, j  cm
To balance, 153_92
$343.1
L A N D  F O R  G R A V E L  S O . G O R H A M
D r .
To Appropriation, 
[13]
$?5 .00
A N N U A L  R E P O R T  T O W N  OF GORHAM
C r .
By Herbert Jackson, $20.00
To balance, 5.00
$25.00
M E M O R I A L  D A Y  O B S E R V A T I O N
D r .
To Appropriation, 1907, $125.00
C r .
By Edw. Harding, for Adams Post, $ 100.00
“ E. P. M. Bragdon, for Larry Post, 25.00
$125.00
A
H E A T I N G  P L A N T  F O R  F R E D 'K  R O B I E  S C H O O L
D r.
To Appropriation, $900.00
“ Paid from Free High School appropriation. HI.23
-----  $981.28
C r .
By \V. W . Carman, $9f>7 fi.l
•  *
ii
Reuel Smith. K 00
Portland W ater Co., 5/»rt
$981.23
l«4l
ANNUAL R E P O R T  TO W N OF GORHAM
R O A D  M A C H I N E
D r
To Appropriation, 1907, $425.00
C r .
By Austin Western Co., $361.74
w
“ B. & M. R. R., 38-2G
W. F. Pillsbury, 2 25
“ E. E. Files, 5 :°°
“ E. H. Libby,
“ Paid to Snow Roller account, 11.40
To balance, 4.10
ii
2.25
$425.00
M A N U A L  T R A I N I N G  S C H O O L
D r .
To Appropriation, $500.00
C r .
By King & Dexter Co., $ 11.20
rvrv 
. i i“ Dana Warp Mills,
“ H. H. Hay's Sons,
u Herbert L. Berry,
To balance, 184.93
3.10
300.00
$500 .00
[i5l
A N N U A L  R E P O R T  T O W N  OF GORI/AM
S N O W  R O L L E R
D r .
To Appropriation, $150.00
“ Paid from Road Machine account, 11.40
$101.40
C r
By Geo. W . Tibbetts, $150.00
“ B. & M. R. R., 11.40
$101.40
T E X T  B O O K S
D r .
To Balance from 1900, $ 4.08
“ Appropriation, 1907, 500.00
$504.08
C r .
By D. C. Heath, $ 15.05
Ginn & Co., 214.34
Atkinson, Metzer & Grover, 17.13
Houghton, Miffin & Co., 35.44
Silver, Burdett & Co., 20.34
Rand, McNally & Co., 1.60
Allyn & Bacon, 15.00
Edward E. Babb & Co., 47.18
Ginn & Co., 10.67
Ginn & Co., • 11.67
[i6]
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To balance, . 110.26
$504.68
S C H O O L  S U P P L IE S  A N D  R E P A I R S
D r .
To Balance from 1906, $ 129.27
“ Appropriation, 1907, 1,250.00
By balance, 4.11
-------$1,383.38
C r .
A. J. Moses, $ 11.75
Wilson Twombly, 10.00
W. B. Welch, 2.80
H. N. Sweet sir, 3.00
A. F. Kemp, 8.84
Mrs. Estella Finney, 4.00
John S. Watson, 12.55
B. F. Irish, 5.88
Thomas Strout, 1 . 0 0
F. H. Allen, .80
American Express Co., .35
Charles Day,j  7 .25
Edw. E. Babb & Co., 26.45
H. G. Parker, 12.50
W. S. Swett, 1.75
Everett Davis, 2.60
Cressev & Allen, 2.50
Charles Cash, 7.15
H. W. Shavlor, 13.50
( 1 7 ]
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F. H. Freeman, 7.25
John Trickey, 17.75
Arthur Larkin, 12.50
Carroll Holden, 10.00
Morse & Guptill, 32.00
A. J. Moses, 11.00
Geo. H. Douglass, 1.50
Geo. G. Dver, 2.21
Wilson M. Twombly,r  ' 45.60
Mrs. M. Merrifield, 5.00
W. E. Russell, 12.15
W . I. Bickford, 101.57
C. H. Allen, 31.06
C. H. Allen, 41.50
T. C. Sanborn, 37.00
B. F. Irish, 10.50
Albert Meserve, 25.88
Fred E. Meserve, 28.13
Albert F. Dill, I 27.00
Everett Davis, 16.00
Mrs. Humphrey Newcomb, 3.45
Mrs. Daniel Feenev,• 3.45
Ida Cressey, 10.13
Charles Murch, 29.25
Freedom Moulton, 8.25
C. H. Allen, 6.50
C. A. Mitchell, 4.75
Mrs. Edw. Libby, .30
Mrs. Hiram Lord. 5.03
Florence E. Hill, 5.03
E. O. Booth by,j 4.50
Wheeling Corrogating Co., 74.00
Geo. R. Spinney, 9.72
Mrs. Edw. Littlefield, 5.00
Smith & Sale, 9.00
Leavenworth & Co., 15.00
[1 8 ]
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F. A. Senate, & Co., 3.00
W. G. Loveitt, 4.55
Philips & Webb, 1.95
Walter Corey, 6.00
B. F. Irish, * 1.05
Henry M. Toft, ’ 7.50
Edwin H. Toft, 5.62
L. E. Benton, 4.00
Geo. S. Burnell, 2.15
John E. Johnson, 3.00
John S. Watson, 4.74
H. H. Hay & Co., .30
Cyrus Abbott, .74
A. F. Kemp, 40.63
Wood, Bishop & Co.f .60
Frank A. Moses, 7.47
H. P. Cloudman, 68.05
Knight Bros & Co., 58.14
Brooks’ Express, 3.45
W. H. Lane, 12.70
W. B. Knapton, 7.13
Fred’k A. Giddings, 10.14
H. D. Higgins, 6.23
Alonzo Drown, 20.00
J. Rid Ion & Son, 4.00
J. S. Watson, • 2.34
Emery, Waterhouse Co., 5.60
Edw. E. Babb & Co., 40.15
John F. Libby, .75
Thomas R. Libby, .75
Henry M. Toft, 2.00
Arthur D. Larkin, 5.00
Cressey & Allen, 5.00
E. H. Cloudman, 6.70
Geo. E. Littlefield, 5.00
Cook, Everett & Pennell, 62.86
[19]
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“  Rebuen Wescott, 22.67
“ J. S. Watson, 1.18
“ F. E. Webster, . 1.50
“ W . I. Bickford, 98.25
“ Clarence McMackin, 3.00
“ Harland P. Houlton, 1.00
“ Peter Smith, 1.68
“ L. J. Brackett, 7.87
“ Fred Huff, 6.50
“ Chas. Hanson & Sons, 3.50
“ Geo. S. Burnell, 2.90
“ F. A. Senate, 1.35
“ Edgar F. Carswell, 8.40
“ H. F. Ingalls, 3.25
“ C. C. Shaw, 4.35
$1,383.38
1 4
4 4
a
*  
4 4
44
F R E E  H I G H  S C H O O L
D r .
To Balance, 1906, $ 319.14
Appropriation, 1,650.00
Received from State, 375.00
Received from Tuition, 188.40
“ C. C. Shaw,
$2,532 54
C r .
By Mabel E. Marr, $ 225 04
Lois E. Mann, 399.99
1,100.00
Mary L. Stetson, 224.98
[20]
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“  C. C. Shaw, 125.00
“  Mary L. Stetson, 47.37
“ Lois E. Mann, 42.12
“ Paid to Heating Plant Fred’k Robie School, 81.23
To balance, 28G.81
$2,532 54
C O M M O N  S C H O O L S
D r
ii
ii
ii
To Balance from 1906, $ 572.29
Appropriation, 1907, 3,800.00
Received from State, 1,962.04
Received for Tuition, 39.50
By Balance, 161.95
------- $6,535.78
C r .
T E A C H IN G
By Sara E. Lewis, $ 112.50
Katherine C. Aageson, 540.00
Katherine Sampson, 173.50
Florence Tobey, 82.50
Emma E. Allen, 339.00
Grace A. Stubbs, 82.50
Etta M. Stuart, 304.00
“ Belle R. Witkam, 82.50
“ Maria Hamblen, 350.00
“ Sadie L. Newell, 82.50
[21]
a
ii
ii
ii
ii
ii
A N N U A L  R E P O R T  T O W N  OF GORHAM
“ Bertha R. Freeman, 
“ Ella F. Johnson,
“ Bernice E. Norton,
“ S. Everett Cook,
“ Annie E. Files,
“ Maud G. Parsons,
“ Esther Libby,
“ Ethel P>. Caswell,
“ Edith N. Smith,
“ Mildred E. Emery, 
“ Annie L. Libby,
“ Sadie P. Wooster,
“ Alma L. Merrill,
“ Anna Wescott,
“ Maud B. Stamp,
Randall & McAlister, 
Clifford L. Wescott, 
T. C. Sanborn,
James G. Meserve, 
William Tripp,
Geo. A. Allen,
M. H. Hanson,
W . I. Bickford,
H. G. Wood,
B. L. Harmon,
R. W . Irish,
J. P. Smith,
F. A. Files,
John W . Sanborn,
M. IT. Hanson,
280.00
549.97
93.50
132.00
262.50
385.50
180.00
204.00
120.00
198.00
192.00
215.00
33.00
96.00
57.00
$5,147.47
F U E L
$ 75.60
3.50
1.00
36.00 
3.00
18.00 
8.25
14.49
7.50 
3.00 
2.55
1.58
22.00
2.10
14.00
[2 2]
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James Douglass, 30.00
J. P. Smith, ' 2.56
Webster F. Copperthorn, 25 25
B. L. Hannon, * 12 qq
F. A. Files, 5.50
Fred A. Shaw, 20.50
F. P. Johnson, 10 28
Arthur A. Harrison, 2.35
William Tripp, 21.50
James Meserve, t 18 00
Geo. A. Allen, 23.00
Bert L. Libby, j 75
M. H. Hanson, k
$380.51
4 4
4 4
4 4
44
4 4
44
4 4
4 4
4 4
4 4
4 4
44
4 4
4 4
4 4
44
C O N V E Y A N C E  O F  P U P IL S
Geo. E. Files, $120.00
M. B. Merrifield, 23.50
Jos. H. Files, 25.00
Milton Clark, 28.00
R. B. Meserve, 25.00
H. F. Plaisted, 54.00
E. R. Robinson, 26.70
W. S. Mabry, 62.00
L. E. Robinson, 62.50
Lee B. Randall, 39.00
Sydney Tracy, 5.10
H. F. Plaisted, 16.50
Lee B. Randall, 40.00
C. A. Libby, 18.00
Geo. E. Files, 39.00
M. B. Merrifield, 35.00
Geo. T. Johnson, 17.00
[2 3]
A n n u a l  r e p o r t  t o w n  o f  g o r h a m
• • S. (Ml
$r..vi JO
JANITORS
Arthur J. Harrison $ 10.00
Sadie L. Nowell. 6.00
jo s  h  b ird w o o d , 11.40
e  O. Boothby. 11*50
#
Everett davis 100
T homas Small. 1 <1.1.00
John o . merserve. 101
Clifford d  Libby. 0.00
Florine F. Tobey, t.TS
belle r  w itham . t.T#
Walcott moses 0.40
m aud g parsons. 9.00
g e o  m  b o d g e  5.00
Annie l  l i b b y  *100
e d ith  m  file s  SJ0
SI M 50
SUMMARY
Teaching. i5.147.4T
Fuel. 1*0,*1
conveyance (ISJO
Janitors U I J 0
(•«)
ANNUAL R E T O R T  T O W N  OF GORHAM
C O N T I N G E N T
D r.
To
4 4
4 4
4 4
4 4
4 4
Balance from 1906,
Appropriation,
Received from State for sheep killed,
Due on account of Tax Deeds,
Received for barge licenses, County Fair, 
Received from Pride & Nason for sheep 
killed by dogs,
$289.93
500.00
26.60
24.91
16.00
6.00
$863.44
C r .
By W. I. Bickford, ballot clerk, $
C. W. Harding, for stationery,
S. W. Phinney, crossing land,
C. R. Chaffin, janitor and repairing Town House,
E. H. Libby, ballot clerk,
A. W. Lincoln, reporting births and deaths,
E. M. Wilson, for damage to thrashing machine,
C. L. Wescott, for fighting fire,
L. O. Buzzell, for reporting births and deaths,
C. W. Harding, notifying substitute officers,
American Express,
Leon Anderson, for brown tail moth exterminator,
F. A. Senate, supplies for collector,
Loring, Short & Harmon, books and stationery,
Edward Harding, office supplies,
B. F. Whitney, constable service,
w
L. L. Gillman, sheep killed,
Westbrook Publishing Co., road work blanks,
Gorham Hose Co., fpr guarding fire near E. Cemetery,
C. W. Harding, writing up tax book,
[25!
i t
4 4
4 4
4 4
4 4
4 4
4 4
4 4
4 4
4 4
4 4
4 4
4 4
4 4
4 4
4 4
4 4
4 4
44
2.00
8.00
6.00
9.15
2.00
2.00
5.00 
9.30 
1.75 
2.70
.25
6.00
3.25
31.59 
15.33
2.50
26.60 
5.00
4.25 
5.00
A N N U A L  R E P O R T  T O W N  OF GORHAM
i
B. I7. Whitney, constable service,
✓  '
25.00
H. E. Mitchell Pub. Co., Gorham Reg., 1.10
Geo. H. Files, fighting fire, 5.00
Geo. G. Dyer, mowing cemetery, ✓ 5.00
F. A. Senate & Co., tax bill blanks, 8.50
Portland W ater Co., watering places, 75.00
B. F. W hitney, constable service, 12.00
S. M. Linekin, typewriting, .25
Jos. R. Hanson, fighting fires, 10.00
Edw. Harding, office supplies, 12.70
Chas. 11. Allen, constable at County Fair, 8.00
Chas. W . Chaplin, constable at County Fair, G.00
U. G. Loveitt, constable at County Fair, 2.00
Lyman Gustin, constable at County Fair, G.00
1>. F. Whitney, constable at County Fair,
*  *
11.50
Lyman Gustin, truant officer, 1.50
M. L. Thompson, typewriting, .35
Edw. Harding, office supplies, 21.44
C. B. Hannaford, for burying horse, 3.00
C. W. Haynes, for moving the above, 4.00
Geo. S. Burnell, stationery, 3.1 !•
Loring, Short & Harmon, stationery, 1.85
Loring, Short & Harmon, blanks, 3.00
G. M. Dunham, Maine Register, 2.00
J. E. Douglass, damage to horse, 10.00
X. X. Wescott, fighting fire, 2.25
W . 1. Bickford, fuel for Town House and Office, G.G7
O. I. Leavitt, crossing land, 2.50
John A. Waterman, counscl, 7.50
W. L. Roberts, expressage, 17.75
Symonds, Snow & Cook, counsel, 3.00
Manufacturers1 Book Co., road work blanks, 4.00
C. W. 1 larding Ex., .25
S. W . Phinney, crossing land, G.00
C. W. 1 larding, tax deeds. 24.91
*
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By
ft*
M
a
it
it
*1
• ft
*«
• ft
•  *
• ft
• ft
• »
ft*
•  •
ft*
•  •
«•
F. A. Senate, collecting supplies,
E. M. Wilson, Moderator at Town Meeting,
W. F. Pillsbury, notifying real estate owners to de­
stroy brown tail and gypsy moths nests,
E. F. Files, notifying real estate owners to destroy 
brown tail and gypsy moths’ nests,
F. H. Libby, notifying real estate owners to destroy 
brown tail and gypsy moths’ nests,
E. Harding, mailing matter for the above notices,
E. h . Libby, expense on new office furnishings,
W. L. Roberts, expense on new office furnishings, 
Oren hooper's Sons, chairs, expense on new office
furnishings,
F. O. Bailey & Co., desks, expense on new office 
furnishings,
II. F. Swett, screens, expense 011 new office fur­
nishings,
Eastman Bros. & Bancroft, felt, expense 011 new 
office furnishings,
Loring, Short & Harmon, ink wells, expense 011 new 
office furnishings,
W. 11. Lane, wall desk, expense on new office fur­
nishings,
Alonzo Brown, labor 011 new office furnishings,
(). C. Moulton, M. I)., reporting births and deaths, 
Clias. Hanson & Sons, team to fire,
Portland Publishing Co., Adv. Non-Resident Taxes,
1. I). Harper.reporting births and deaths,
I*. 1*. Lewis, reporting births and deaths,
F. A. Senate & Co.,
Geo. Williams,
C. F. Parker,
Jos. Ridlon & Son,
Edgar F. Carswell,
Geo. S. Burne 
I27I
3.15
5.00
5.00
LOO
2.50
16.95
9~i • ♦ f
OK
. V  •  t
33.00
50.00
1.00
3.3 \
1.50
25.83
7.00 
3.25
2.00 
9.00 
1.75 
2.50
4.50
1.25
1.90
1.10
.40
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ii
ii
Standish Water Co., 75.00
Loring, Short & Harmon, 3.75
Maynard Thomas, 0.00
“Edward Harding, box and stamps, 1.20
“ Paid to bridge account, 5.92
To balance, 113.57
3.44
4 i
ii
ii
By
i i
i i
ii
i i
i i
i i
ii
i i
i i
i i
i i
B R I D G E S
D r .
To Appropriation, 1907, $ 800.00 *
S. D. Warren & Co., 0.00
Paid from overlay, 445.53
« /  *
Paid from contingent, 5.92
C k.
LABOR.
$1,257.45
Geo. A. Allen, $ 7.60
E. E. 17iles, .60
W. F. Pillsbury, .75
V. Littlefield, 1 . 0 0
Harry E. Day,
«/ j  7
3.00
Lewis E. Day, 2.00
F. H. Walker, 9.75
James W. Libby,
r
2.45
Harold Richardson, 24 00
Almon Files, 20.00
Chas. D. Elliott, 16.00
Chas. W . Chaplin, 18.00
[2 8 ]
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Freedom L. Douglass, 22.00
P. Y. Parker, 3.00
Geo. H. Douglass, 75.15
E. E. Files, 9.60
L. E. Brackett, 24.00
Jos. L. Elwell, 40.00
W. S. Mabry, 6.30
Frank A. Allen, 13.00
Harold Richardson, 4.00
John W. Sanborn, % 1.85
A. S. Richardson, 18.30
Edw. Johnson, 1.50
Willis Warren, • ( •)
S. W. Phinney, 2.25
A. W. Rowe, • 28.00
J. W. & C. E. Knight, 2.89
W. G. Purington, .60
F. H. Brown, .90
$359.24
M ATERIAL.
Bv
44
It
•  4
4 4
ft 4
44
44
44
44
44
44
Gerry & Cram, rails, $ 5.05
Edwards & W’alker, sproke bar, .60
Chas. F. Guptill & Co., rope for derrick, 5.81
Chas. S. Chase, cement, 10.50
Frank A. Hodgdon, rails, 7.50
J. S. Watson, nails and spikes, 2.73
Deering, Winslow & Co., stringers, 153.53
Geo. A. Allen, stringers. 27.82
B. & M. R. R., iron rails, 23.25
W. C. Clement, plank, 110.63
Waterhouse Bros., plank, 1.55
Ralph W. E. Shaw, plank, 4.24
[29)
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Geo. A. Allen, plank, 27.15
F. L. Whitney, plank, 20.54
F. A. Files, G8.59
L. L. Files, plank, 131.68
A. W . Libby, plank, 31.87
C. E. Babb, plank, 7.27
Chas. H. McKinney, plank, 193.35
Harmon Bros., plank, 28.78
B. L. Harmon, plank, 12.03
H. D. Libby, rails, 3.10
Jos. Ridlon & Son, nails and spikes, 5.64
Chas. G. Alden, 15.00
$898.21
Labor, 359.24
$1,257.45
S T A T E  R O A D
D r .
To Appropriation, $400.00
“ Due from the State, 289.87
a Geo. Alden,
C r .
$689.87
By John E. Johnson, $ 91.00
“ Edw. Brackett, 93.79
56.00
“ Chas. W . Chaplin, 103.63
“ Chas. K. Bennett, 40.69
[30J
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Chas. D. Elliott, 13.13
F. A. Moulton, 30.63
J. L. Elvvell, 13.13
Arthur Fecteau, 17.50
Almon Files, 14.88
Lewis Alden, 24.94
L. T. Thombs, 27.63
Martin Tandburg, 21.00
Walter Hanscomb, 13.13
Elmer Black, 1.50
Philips & Webb,
•
5.05
Jos. Ridlon & Son, 1.67
W. I. Bickford,
•
10.44
$579.74
To balance, 110.13
$689.87
[3 1]
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R O A D S
•
• D r .
To Appropriation, $4,500.00
•
By Balance,
r
1.002.70 
------------------------------- $5,,502.76
C r .
A Austin, William 3.75
Alden, Geo. 
Alden, Geo. 
Alden, Geo. 
Allen, Geo. A.
$17.50
27.50
4.13
15.35
Austin, William 
Allen, Harvey J. 
Allen, Harvey J. 
Allen, Frank A.
3.15
7.55
7.25
19.95
Allen, Geo. A. 2.50 B
Anderson, S. B.
f\J w  ~
1 i .55
Anderson, S. B. 22.13 Batchelder, Edwin 10.50
Anderson, S. B. 1.65 Booth by, Alpheus 17.45
Anderson, S. B. 9.55 Bangs, A. J. 5.50
Anderson, S. B. 14.58 Brown, F. H. 2.25
Allen, Frank H. .45 Brown, F. H. 2.93
Allen, Frank I I . 5.46 Brown, F. H. 9.95
Allen, Frank H. 6.50 Brackett, Lewis 6.00
Alden, John 7.50 Brackett, Lewis 52.50
Alden, Tohn 15.00 Brackett, Lewis 13.00
Alden, John 3.75 Brackett, M. L. 2.00
Allen, William M. .45 Bickford, B. W. 23.00
Allen, William M. 13.50 Bickford, B. W . 35.50
Allen, William M. 5.85 Bickford, I>. W . 18.00
Allen, William M. 7.11 Bickford, B. W . 16.00
Allen, Chas. H. 3.66 Bickford, B. W. 28.00
Allen, Chas. H. 8.75 Bickford, B. W. 1.75
Allen, Chas. H. 2.50 Bickford, B. W. 33.26
Abbott, Cyrus 7.40 Bradbury, Millerj  7 .75
Austin, William 9.00 Bolton, Ralph 5.25
[3 2]
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Bolton, Ralph 
Boothby, E. O. 
Boothby, Chase A. 
lake, Horatio S. 
lake, Horatio S. 
lake, Horatio S. 
urnell, M. C.
atchelder, A. II. 
rackett, G. A. 
ickford, Abram 
ickford, Abram & W. 
abb, Augustus 
lake, Harry N. 
rackett, L. E. 
laker, F. M. 
ickford, W. I. 
ickford, W. I. 
ickford, W. I. 
ickford, W. I. 
ickford, W. I. 
olton, W. M. 
enton, L. E. 
artlett, Ferdinand 
rown, Daniel 
rown, L. W. 
rown, L. W. 
ennett, C. K. 
ennett, C. K.
>rackett, Edw. 
rackett, Edw. 
rooks, L. II. 
abb, C. E. 
abb, C. E. 
ragdon. E. P. M. 
Bragdon. E. P. M.
3.00
23.27
Bodge, E. M. 
Blake, Fred E.
2.25
2.70
S
• i »)
3.15
4.35
3.00
3.00 
11.10
1.75
21.37
6.84
44.89
23.50
2.25
7.10
12.15
15.75
18.75 
21.00
8.75
3.90
18.75
7.50
5.25 
39.29 
36.96
4.25
1.50
Clark, AI 
Cobb, D. 
Cobb, D. 
Cobb, D. 
Cobb, D. 
Clement, 
Crockett, 
Crockctt, 
( 'rockett, 
Crockett, 
Clement, 
Clement,
ilton
H .& M .
H .& M .
H .& M .
H .& M .
A
A
A
A
Clias. F. 
Chas. E. 
Chas. E. 
Chas. E. 
Nelson H
J. G.
J. G.
Chaplin, C. W.
Chaplin, C. W .
Chaplin, C. W. 
Cloudman, E. F. & M. H. 
Cotton, Elmer S.
Cotton, Elmer S.
Charles, Oswell 
Chaplin, W. B.
Chaplin, W. B.
Chaplin, W. B.
Chaffin, Linwood 
Clement, W. C.
Clement, W. C.
Clement, W. C.
Clark, B. W.
Clark, B. W.
Cressey, Mrs. Emeline, 
Cressey, Alvin
3.93
13.13
1.08
18.31
.60
9.83
25.12
14.70
7.23
3.68
2.05
4.51
6.95
20.00
5.00
3.36
9.88
.45
.83
2.18
.60
.53
7.00
5.25 
8.06 
1.50 
3.75 
8.44 
13.65
l33l
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Cressy, E. D.
r  7
7.05 Day, Harry E. 6.00
Chase, John L. 14.63 Day, Harry E. 7.50
Carll, V. W . 14.66 Dav, Harrv E. 7 * 10.50
Copperthorn, Webster 7.52 Dav, Harry E. 1.50
Chase, J. M. 27.1*2 Day, Harry E. 2.00
Chase, J. M. 37.62 Day, Harry E.j  7 * 3.00
Chase, J. M. 8.50 Dav, Harley M. 7.28
•
Chase, J. M. 11.65 Dav, Harlev M. 
«/ 7 *
12.25
Carter, W . W . 3.00 Day, Harley M. 15.00
Corcoran, M. W . 5.2 5 Day, Harley M. 14.00
Cloudman, Merrill, 27.35 Dav. Harley M.m  * 7.50
Caldwell, Jos. 1.50 Deering, Martin V. 3.00
4  4  4 4 1.50 Day, Lewis 
*
9.00
Clement, Fred 1.28 Douglass, F. L. 11.10
Douglass, F. L. 1.50
D Douglass, Geo. H. 2.25
Dunn. T. L. 1.50
Dav, Harry E.
j  7 j
1163 Dunn, J. L. .50
Deering, Albion 1.50 Douglass, Alverdo
7
1.50
Douglass, James 1.50 Douglass, A. B. 7.28
Douglass, James 4.65 Douglass, A. B. 2.50
Douglass, Tames & Bert
o  »
18.63 Dolley, Mrs. S. T.
w
3.0!)
Dudley, C. E. 11.35 Dver, Geo. G. 
-
.75
Dudley, C. E. 
^  7
7.30 Dver, Geo. G. * .75
Dudley, C. F..
^  7
7.20 Deering, L. W. 2.25
Davis, Everett 3.22 Deering, L. W . 40.95
Douglass, Clifford, L. 4.05 Deering, William 3.50
Douglass, Clifford L. 1.05 Deering, William 7.o*'>
Douglass, Clifford L. .68 Deering, Wm. 8c A. J. 8.60
Dav, Harry E. 2.25 Deering, Wm. &  A. J. 7.00
Day, Harrv E. o  f v  ^  » ) .  /  * ) Duran, Willis 30.25
Day, Harrv E.
r  7 m .75 Duran, W illis 16.00
Dav, I larrv E.
*  ^
1.50 Duran, W illis 29.25
Dav, Harry E. 
*  * 2.25 Duran, Willis 57.75
Dav, Harrv E. 8.00
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E Files, L. L. 3.90
Files, L. L. .75
El well, J. L. 4.35 Fogg, W. C. 3.31
Elwell, J. L. 6.02 Fogg, W. C. .60
Elwell, j. L. 3.50 Fogg, W. C. 4.65
Elliott, Chester 3.75 F'iles, Stephen 15.20
Elliott, Chas. D. 3.00 Files, Stephen 14.80
Elliott, Chas. D. 8.75 F'iles, Stephen 5.00
Elliott, Chas. D. 14.85 Files, E. E. 34.66
Edwards & Walker 4.05 Files, E. E.
•
3.50
F'iles, E. E. 27.88
F Files, E. E. 10.25
Freeman, Fred II. 1.05
Files, Howard A. 6.84 Freeman, Fred H. 7.38
Files, Howard A. 6.75 Files, Geo. H. 18.00
Files, Howard A. 11.55 Files, Geo. H. 15.25
Files, Howard A. 1.05 Ford, John .45
Files, Howard A. 2.00 Ford, John 1.80
Files, William E. 6.75 Felker, C. E. .45
Files, Sargent S. 1.05 Finney, E. J. 3.22
Foss, Lauriman
M
8.75 Filcs,V. A. 14.00
Fecteau, Arthur 8.75 %
Fecteau, Albert 8.75 G
Files, Jos. II. 6.90
Files, Jos. FI. 4.00 Glidden, Freeman 19.97
Files, Jos. H. 1.94 Getchell, Daniel 25.22
Files, Jos. H. 8.85 Gruard, Chas. L. 1.35
Fenlason, W. G. .75 Gruard, Chas. L. 17.60
Files, Geo. E. 2.00 Gruard, C has. L. 31.50
Files, Geo. E. 20.50 Green, James 7.00
Files, Almon L. 3.30 Grendell, John 3.00
Files, Almon L. 8.50 Gilpatrick, Frank 4.70
Files, Almon L. 3.00 Gustin, Lyman 6.07
Files, Almon L. 8.75 Goff, Mrs. Geo. .60
Files, L. L. 9.75 Gorden, Hamlinton
•
23.85
135]
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Gorden, Hamlinton 8.50 Harmon, E. C. .45
Gorden, Hamlinton 23.10 Harmon. E. C. 3.30
Gustin, Geo. E. .60 Hawkes, Elmer .i •>
Getchell, John H. 10.20 Huff. Fred 3.00
Guimond, Edward 1.50 Huff, Fred 2.25
Gillman, Bert 1.05 Hanson, Isaac .75
Gillman, Carroll 3.(»7 Hanson, E. P. & F. L. 1.75
Graves, John 4.05 Houghton, E. M. .30
Graves. Johnm 2.55 harm on. B. L. .75
Gillman. I. B. 1.20 Harmon, B. L. 4.50
Gillman. I. B. 1.95 Harmon. B. L.• <». IS
Gillman, i . B. .45 hanscomb, W alter 5.G3
Gustin, Elmer E. 3.90 Hanscomb, walter 3.50
Gustin. Elmer E.
•
3.«5 Hanscomb W alter 1.75
Guptill. Chas. F. 3.32 hayworth. W illiam0 1.44
Guptill, Chas. F. 1.05 Hayworth. William 3.00
Guptill. Janies R. q ok harding. F. C. 21. (56
Guptill, James R. 2.25 Harding. F. C. 8.25
Gustin, Alphonzo 1 .HO Harding. C. B. 13.50
Gustin. Edward .90 Harding. C. P». 2.25
Guthrie. Roger 7.50 Hamblen, Albert M. H.55
Hamblen, Albert M. .75
H Hamblen. Albert M. 21.30
Hawkes, O. h . 1.H0
Hopkinson, Frank 4.35 Hannon, W S. .75
hanson. Chas. & Sons 19 ? \ C•  4  1 1 hannon, W . S. 1.50
Hanson. Chas. & Sons 5.00 harlow, Charles .  4 •*
Hartford, Freeman .90 Harlow. Charles » *.(•1
Hartford. Freeman .90 Holden. Carol .75
Haynes, Leslie <>.00 1 lolden, Carol .75
Ilovt. Ilarrv 4.50 1 ianson. Ernest
*  *.<5
Howard. John• 1.50 Harrison. Herbert O OK
Hanson. E. I*. 11.25 Harrison. Herbert 5.00
Hanson, Cha^. 3.75 I Iarrison. I Ierbert 7.KH
1 loughtt »n. 11. P. 11.3: I Iarrison, Jos. W . 21.55
[J6|
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Harrison, Jos. W. 14.00 Jose, Charles 3.00
Harrison, Jos. W. 2.00 Johnson, John E. 23.50
Haynes, James 4.95 Johnson, John E. 8.15
Haynes, James O p p0.55 Johnson, John E. 15.25
Herrick, Bertrand 23.76 Johnson, John E. .44.20
Herrick, Bertrand 2.25 Johnson, Sewell 3.00
Jordan, Sumner R. 3.00
1 Jordan, Sumner R. (>.90
• Jordan, Sumner R. 4.50
Irish, B. F. 1.65 Jewell, Morrill 9.00
Irish, B. F. 19.01 Jewell, Morrill .88
Irison, Charles 12.95 Jones, Harry 15.65
Irison, Charles 2.00 Jones, Harry 2.40
Irish, C. Harold 2.03 Johnson, Frank P. 50.10
Irish, Chas. F. 1.10 Johnson, Frank P. 5.00
Irish, (lias. F. 6.42 Johnson, Mrs. Martha 11.25
J K
Johnson. Geo. T. 7.35 Kneeland, Coney 1.50
Johnson, Geo. T. 15.75 Knapton, Will 3.75
Johnson, Geo. T. 3.85 Kimball, William II. 5.25
Jchnson, Geo. T. •
oc0* Kimball, William H. 5.00
Jerome, Ed 5.25 Knox, Frank 24.92
[erome, Ed
*
3.00 Knox, Frank 21.00
Jerome, Ed 1.50 Knight, J. W. & C. E. 8.60
1 erome, Edmr .75 Knight, J. W. & C. E. • K ( i
Jordan, John W. 33.25 Knight, J. W. & C. E. 23.33
Johnson, Melville 12.75 Kemp, A. F. 25.75
Johnson, Edward 3.50 Knight, Samuel B. 15.91
Johnson, Mathew 2.00 Knight, Samuel B. 37.00
J* hnson, Howard .60 Knight, Samuel B. 10.00
Jose, Charles 3.00 Kimball, C. H. 26.37
Jose, Charles 1.50 Kimball, C. II. 3.63
Jose, Charles .75 Kemp, W . B. 3.50
Jose, Charles 3.55 Knight, John O. 1.12
[37]
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L Libby, J. W . 3.00
Libby. J. W . 2.10
Libby, Josiah E. 1.50 Libby, Jobn W. 9.65
Lane, W . H. .90 Libby, A. K. P.
a * ’ 7 15.33
leavitt, chauncy
*
1.2S Leavitt, O. I. 3.38
leavitt, chauncy .15 Libby, Albert
*
3.00
libby, W . F. 4.83 Libby, Tyn g 15.00
libby, W . F. 
*
1.35 Libby, Tyng 1.00
littlefield, E. L. 28.17 Littlefield, J. S. 3.00
Jttlefield, E. L. 17.88 Lamb, Ferdinand 3.96
Jttlefield, E. L. G.12 Libby, A. W .
*
5.61
Jttlefield, E. L. 10.50 Larkin, Arthur .75
l ibby, Elmer h .j  7 9.10 lo g an , Thayer A. 8.20
libby, Elmer h . 3.08 Logan, Thayer A. 8.00
libby, Elmer H. 1.50 Logan, Thayer A.
O  « r
2.5 i
.awrence, Adalphe 1.20 Lombard, W . II. 12.00
^awrence, Adalphe .45 Lombard, W . H. .75
Jbby, Milton 4.35 Lombard, W . H. 4.25
Jbby, Miltonj * .75 Lombard, W . II. 4.00
Jttlefield, Y. 7.00 Lombard, W . H. .25
Jttlefield, Y. .60 Lowell, II. Charles 7.50
Jbbv, II. F. 3.50 Libby, Chas. II. 4 .40
Jbby, II. F. 
*
18.13 Libby, Harold G.
*
1.72
Jbby, C. A.
« /
2.45 Libby, Chas. J. 1.50
Jbby, I>ert L. 7.03 Libby, Chas. J. 4.50
Jbby, F>ert L. 8.” 1 Libby, Chas. J. 1.50
Jbbv, John F. 4.28 Libby, Chas. M. 3.50
Jbby, John F. 3.98 Libby, Chas. M. 13.25
Jbby, John F. » » .30 Little, Hugh 2.25
Jbby, Thomas R. 4.13
Jl)bv, Henry I).
j  7  y
1.45 M
Jbby, Hcnrv D.
✓  #
15.30
Jbby, Ilcnrv I).
✓  •
1.55 Meserve, C. A. .45
Jbby, I. W . •> » .90 Meserve, C. A. .30
Jbby, I. W. -• • 25.78 Mabry, Ansel
w
22.75
l3» J
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Mabry, Ansel 
Murch, C. H. 
Mathews, Hanson L. 
Mathews, Hanson L. 
Mathews, Hanson L. 
Mills, John 
Mills, John 
Mills, John 
Manchester, h . C. 
Manchester, H. C. 
Manchester, h . C. 
Moses, A. J.
Moses, A. J.
Moses, A. J.
Moses, A. J.
Moses, A. J. 
McLellan, Fred 
McLellan, fred 
McLellan, Wm. H. 
Mason, F. C.
Moody, Roscoe 
Moody, Roscoe 
Moody, Roscoe 
Moody, Roscoe 
Moody, Roscoe 
Mitchell, E. A. 
Mitchell, E. A. 
Mitchell. E. A. 
Mitchell, E. A. 
Moulton, F. A. 
Moulton, F. A. 
Mosher, Albert h . 
Mosher, Albert h . 
Mosher, Albert H. 
Merrifield, Moses
0.4 *)
4.50 
6.90 
1.44
3.85 
.97
2.11
8.67
.90
5.85 
5.7 5
.57
1.51 
4.G5
13.20
.75
.75
6.50
1.50
1.50
1.50
3.00
1.50
1.50 
(>. < •) 
2.25
3.00
3.00
8.75 
12.00
8.75
9.40
iy rr . i »)
Mcrrifield, Moses 
Merrifield, John 
Merrifield, John 
Meserve, J. G. 
Mabry, W. S. 
McLellan, C. I. 
McLellan, C. I. 
McLellan, C. I. 
Moses, Eddie 
Moses, Eddie 
•Meserve, R. B. 
Meserve, R. B. 
Meserve, R. B. 
Merrill, F. Chas. 
Mavberv, Howard # •/ 7 
Moulton, Libertv 
Martin, Samuel 
Martin, Frank J. 
Murch, H. W. 
Murch, II. W. 
Morrell, Herbert 
Moulton, Geo.
Moses, Geo. H. 
Moses, Geo. H. 
Manchester, E. F. 
Manchester, E. F. 
Manchester, E. F. 
Manchester, E. F. 
Meserve, John A. L. 
Meserve, John A. L. 
Meserve, John A. L. 
Meserve, John A. L. 
Morse, Mrs. E. J. 
Moses, Frank A. 
Manchester, John JV
4.G5
• 4 »)
1.50
7.50
15.05
30.05 
2.48
3.50
• 4 »)
G.15
1G.75
35.00
6.50 
3.00 
.“j. 2 5 
1.35 
6.40
39.78
3.00
12.00 
2.25
.83
1.50
1.») 4
11.10 
s.on
5.85
.90
5.00
5.25
8.00
• 4 O
1.57
(i()
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N
Newcomb, Chas. 2.78
Newcomb, Chas. 5.41
Newcomb, Isaac 2.10
Newcomb, Issac 8.69
Newcomb, J. N. 1.50
Newcomb, J. N. 5.10
0
Nason, Uriah 2.15
Nason, L'riah 9.50
O
Osborne, C. S. 2.00
•
P
Parker, P. V. 7.20
Parker, P. Y. 7.00
I
Parker, P. Y. 17.50
Plaisted, Will .91
Plaisted, Will 5.92
Plaisted, Henry F. 1.05
Plaisted, Henry F. 9.57
Parker, H. G. 3.00
Parker, H. G. .45
Parsons, Arthur 9.80
Parsons, Arthur 8.25
Parsons, W . C. 4.50
Parsons, W . C. 3.00
Parsons, W . C. 8.75
Parsons, W . C. .88
Plaisted, Lee 3.14
Parker, G. M. 2.10
Parker, G. M. 9.13
Parker, Chestley 3.00
Plummer, Edwin G. 1.50
Plummer, Edwin G. 3.00
Plummer, Edwin G. 1.88
Plummer, Edwin G. 1.35
Plummer, Gustavus 1.05
Plummer, Gustavus 1.35
Plummer, Gustavus .45
Purinton, C. S. 44.80
Purinton, C. S. 14.50
Purinton, Wm. G. 42.15
Purinton, Wm. G. 2.18
Purinton, Wm. G. 7..GO
Patrick, Lewis 1.50
Patrick, Lewis 1.50
Pillsbury, W. F. 8.45
Pillsbury, W. F. 3.05
Pillsbury, W. F. 11.25
r  7
Pillsbury, W. F. 13.00
Plummer, A. V. 3.00
Plummer, A. Y. 3.00
Plummer, A. V. 2.25
Plummer, D. D. 5.40
Plummer, D. D. 12.00
Plummer, Hugh J. 4.65
Patrick, David 73.25
Purinton, A. N. 17.70
Phinney, S. W . 19.45
R
Richardson, A. S. 18.75
Richardson, A. S. 2.55
Richardson, A. S. 1.05
Roberts, Frank 1.50
ANNUAL R E P O R T  T O W N  OF G OR/I AM
Roberts, Arthur .75
 ^ Richardson, Harold 7.00
Ridlon, J. & Son 5.61
Ridlon, J. & Son .36
Ridlon, J. & Son .29
Ridlon, J. & Son 2.98
Rich, Forest .75
Rich, Forest 1.13
Richardson, Alonzo 1.50
Richardson, Alonzo 10.70
Richardson, Alonzo 8.25
Roberts, E. A. 6.50
Roberts, E. A. 25.50
Roberts, E. A. 24.00
Roberts, E. A. 13.13
Roberts, E. A. 8.00
Richardson, A. L. 1.50
Rowe, A. W. 29.75
Rowe, A. W. 3.00
Riggs, Mrs. A. S. 2.25
Robinson, Lewis E. 4.80
s
1 Sanborn, T. C. 29.55
Sanborn, T. C. 25.20
Southard, Joel 4.95
Strout, Geo. E. 4.40
I Sanborn, J. W. 8.35
‘ Sanborn, J. W. 13.70
Swett, Howard F. 6.00
t-J Saunders, Geo. G. 4.50
p- Skillings, H. C. 11.50
jr Sturges, M. C. 7.53
T Smith, R. W. 2.65
H Ui]
Smith, R. W. 3.00
Starret, D. H. 4.80
Starret, D. H. 4.80
Starret, D. H. 5.93
Shurtleff, Alerton .97
Shurtleff, Merton 1.20
Shurtleff, Merton 10.27
Smith, Ernest .45
Starret, Robert 1.50
Small, H. T. 4,05
Small, H. T. 2.95
Strout, E. A. 7.00
Strout, E. A. 6.20
Smith, Edward .53
Shaw, C. W. .45
Smith, J. P. 2.18
Smith, J. P. 2.63
Smith, J. P. 11.20
Sweeney, W. J. 15.00
Sweeney, W. J. 12.77
Sturges, Alonzo 1.50
Sawyer, Reuben 1.50
Stevens, Clifford W. 3.15
Stoakcs, Geo. P. 14.40
Scammans, F. D. 1.45
Skillings, Chas. W. 4.65
Smith, Albert E. .68
Small, Frank 4.80
Small, D. R. 11.88
Shackford, Marshall 2.00
Sanborn, Wm. L. 2.10
Sanborn, D. H. 2.00
Stevens, Horace 29.53
Smith, Peter 11.92
ANNUAL R E P O R T TOW N  OF G O RH A M
T Wescott, N. N. 8.03
Walker Bros. 15.43
Tapley, Frank .75 W alker Bros. 4.20
Toft, Henry M. 13.38 Witham, John 3.75
Toft, Henry M.* 8.75 Wescott, F. C. .30
Toft, Henry M. 1.20 Wescott, Percy E.• / 1.87
Toft, Henry M. 4.65 Woodman, Hiram .60
Toft, Henry M. 16.30 Woodman, Hiram 3.75
Toft, Frank M. .10 Woodman, Iliram 5.25
Thombs, L. T. 8.10 Woodman, Iliram 1.50
Thombs, I>. T. 4.93 W aterhouse Bros. 16.75
Thombs, L. T. ■;9 J  . C *9 Waterhouse Eros. 11.75
Thombs, L. T. 12.94 W aterhouse Bros. 6.00
Tandburg, M. 10.66 Waterhouse Bros. 18.00
Tandburg, M. 5.70 W aterhouse Bros. 2.50
Tripp, William 11.80 W ilson, E. M. 5.00
Tripp, William 8.25 Wilson, E. M. 6.93
Tripp, William 13.10 Welch, W . B. 5.00
Tripp, William 10.43 Welch, Wr. B. 20.50
Tapley, J. II. 14.60 W escott, Chas. E. .30
Trickcy, John 2.40 Wescott, Chas. E. 4.50
Trickey, John 10.20 Webster, F. E. 1.88
Todd, Chas. 3.00 Watson, Roscoe 4.87
Tripp, Harry 19.81) Watson, Roscoe .52
Tripp, Harry 7.00 Watson, Roscoe 1.05
Tripp, Harry 26.25 WiHand, Stephen 8.75
Twombly, IT. X. 6.40 Wescott, C. L. 15.16
Wescott, C. L. 5.00
V Walker, Frank II. 1.50
W alker, Frank H. 20.40
Vina, Fd. 8.75 Winslow, R. I). 10.09
Watson, J. S. 6.17
W Whitney, F. I.w 11.25
Wood, H. G. 7.75
Wescott, X. X. 4.20 Wood, H. G. 4.20
(4*1
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Wescott, S. G. 
Willett, Jack 
Whitmore, Geo. 
Williams, James
Y
3.00
ry K
K . i 0
1.50
Young, Frank 
Young, Edward 
Young, Edward, 
Young, Harold 
Young, Walter 
Bennett, C. K.
.45
3.67
2.02
4.50
3.67
1.50
$5,502.76
Of the above amount expend­
ed for roads, $120. 00 was paid 
for gravel, $1,687.00 was paid 
on snow bills for work done 
prior to April 1, 1907.
A B A T E M E N T  A C C O U N T
To Appropriation,
By balance,
D r .
$100.00
84.36
By Abatements allowed, 
'  [43]
C r
$184.36
$184.36
A N N U A L  R E P O R T  T O W N  OF GORHAM
O V E R L A Y  and  S U P P L E M E N T A R Y  T A X  A C C T
D r .
To Balance from 1906, $ 85.74
“ Overlay made 1907, 320.29
“ Supplementary tax, 39.50
$445.53
C r .
By Paid to North Street Cemetery account, $ 1-94
“ Paid Bridge account, 443.59
$ 145.53
Respectfully submitted,
E. E verett F ile s ,
E lm e r  H. Libby,
W il l ia m  F. P illsbu ry ,
S e l e c t m e n  o f  G o r h a m .
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Report o f  Overseers o f  the Poor
D r .
To Balance from 1906, $ 233.97
“ Paid by Town of Freeport, account Mrs.
Todd, 34.00
“ Due from Town of Freeport, account Mrs.
Todd, 18.00
“ Amount paid to town for board of foreign
pauper, 24.28
“ Appropriation for 1907, 1,200.00
“ Amount due from Superintendent of Town
Farm, 150.00
------- $1,660.25
C r .
Orders D raw n  for Support of Poor N o t  on Farm
City of Portland, supplies for Mrs. A. Kane, $ 98.80
City of Portland, supplies for Mrs. Libby, 14.80
City of Portland, board of M. YVescott in hospital, 40.00
Town of Gray, support for Roland Verrill, 85.00
Maine Insane Hospital, for T. Whitney, 133.41
John Shorey, rent for Mrs. Larry, 14.00
W. T. Libby, supplies for Jos. Harding, 47.00
P. P. Lewis, medical attendance to R. Weeks, 6.00
Alice McKenney, board for Jos. Harding, 24.00
C. H. Ridlon, medical attendance to poor, 15.00
W. F. Pillsbury, conveying pauper to Town Farm, 2.00
E. E. Files, trip to Gray, account R. Verrill, 5.00
Alpheus Boothby, time and expenses to Augusta with 
Lillian Moses,
A N N U A L  R E P O R T  T O W N  OF GORh a m
I N C I D E N T A L  E X P E N S E S  F O R  T O W N  F A R M
By Percy R. Weeman, horse for Town Farm, $215.00
“ E. h . Libby, labor on Town Farm buildings, 3.00
“ Waterhouse Eros., lumber for Town Farm, 15.70
“ W . I. Bickford, shingles for Town Farm buildings, 70.00
“ h . C. Doughty, fire extinguisher for Town Farm
o  ^  o
buildings, 13..50
$317.20
P O O R  O F  O T H E R  T O W N S
By Town of Freeport for Mrs. Todd, $34.00
“ Town of Freeport for Mrs. Todd. 18.00
$52.00
S U P E R I N T E N D E N T S  S A L A R Y
By A. J. Bangs, salary in part,
“ A. J. Bangs, salary in part,
“ A. J. Bangs, salary in part,
“ A. J. Bangs, salary in part due.
$115.00
115.00
115.00
115.00
$160.00
S U M M A R Y
For Poor not on Farm, $ 496.95
Incidental expenses of Farm, 317.29
Poor of Freeport, 52.00
Superintendent of Farm, 460.00
To balance, 334.01
$1,660.25 
[46]
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Inventory of Personal Property on Town Farm
LIVE STOCK.
13
2
II
I lorses, 
Cows, 
Shoats, 
I lens,
$400.00
400.00
10.00
22.00
Farming Tools,
Hay and Straw, 
Provisions and Groceries, 
Household Furnishings,
$832.00 
$ 523.00 
172.00 
27.45 
285.50
$1,839.05
Mr. Arthur Locklin of Casco has been employed as Superin­
tendent of Town Farm for the ensuing year, at a salary of $400  
per year.
We would recommend that the sum of $1,000.00 be raised 
for support of poor.
Respectfully submitted,
E. E verett F iles,
E. H. L ibby ,
W. F. PlLLSBURY,
Overseers of Poor.
[4 7]
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Report of Superintendent of the T ow n  Farm
To Received
i i
a
i 4
ft ft
n
4 4
4 4
ii
i i
i i
4 4
Milk, $ 664.37
Shoats, 12.00
Eggs, 25.00
Hay, 132.57
Straw, 13.10
Barrels, 6.50
Calves, 21.00
Sweet Corn, 44.56
Two (2) Cows, 45.00
Bull, 30.00
Potatoes, 10.25
Road Work, 19.25
$1 023.60
r y Paid for Grain,
Groceries,
Smith Work, 
Clothing,
Bull,
O il Cloth,
Stove Grate, 
Pressing Hay, 
Filling Silo, 
Grass Seed, 
Superphosphate, 
Three Cows, 
Outstanding hills of Superintendent,
$ 316.31 
286.66 
16.20 
21.03
25.00 
7.00 
2.25
14.00 
7.00
15.45 
42.75 
115.00 
4.90
To balance.
$873.60
150.00
$1,023.60
[4 8 1
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t reasurer’s Report
C has. W .  H  arding, Treasurer, in account with the town of gorham
D r.
4  4
4  4
4  4
4 4
4 4
4  4
4  4
4  4
4 4
4  4
4 4
4 4
To Cash in my hands at settlement with the 
Town, Feb. 14, I9°7,
To cash from various sources as follows: 
From State Treasurer, 
on account of Common School,
Free High Schools,
State Pensions paid,
Dog Licenses, 1906, 
State Road for 19°^,
R. R. & Tel. tax,
Damage to animals 
by dogs,
From W. E. Russell, Supt. of Schools:
For tuition at Free High School,
Fred’k r obie School, 
From W. E. Russell, Supt. of Schools:
For damage to school property,
text books,
From Tax Deeds redeemed 
Harrv F. Roberts,
Herbert E. Libbv,
Frank A. maybery,
From advertising non-resident taxes,
From Roscoe Moody, bal. 1905 tax,
%
Leon O. Glover, tax of 1904,
From Amos J. Bangs, Supt. Town Farm
Balance due from him March 1, 1907, 
• From Burial lots sold 
[49]
51,962.04
375.00
72.00
163.33
300.00 
i75.io
26.60
188.40 
39 50
1.30
.70
26.90
16.03
8.80
.50
2.62
$  3,i2
3,074
227
5i
3
87
iam
.61
.07
.90
.OO
•73
.OO 
. I 2 
.50
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Turner Knight, lot in South
Gorham Cemetery, 3°-°°
Heirs of Stephen Emery, lot
in Eastern Cemetery, 30.00
H eirs of Orlando P. Weeks,
*/3 lot in Eastern Cemetery 10.00
Heirs of John Mayo, Y$ lot
in Eastern Cemetery, 10.00
Arthur Fogg, lot in Eastern
Cemetery, 3°-°°
From Interest on Bank deposits
Portland Trust Co., 173.17
First National Bank, 22.50
From town of Freeport, acct. poor,
From B. F. Whitney, Barge licenses for i 9° 7 >
From W . W . Carman, discount on bill.
From Leon H. Pride, for damage to
sheep by dogs, 3.°°
From F. S. Nason, for damage to sheep
by dogs, 3.00
From M. S. Spear, for board of Mrs.
Mary E. Gardner,m/ *
From Waterhouse Bros., for land rent for
1906 & 1907,
From damage to Sign board,
From Loan on town order No. 125 
From W . T. Libby, Town Clerk, for dog
licenses for 1907,
To Cash from the Collection of Taxes,
From Charles W . Harding, Col. on
account of tax of 1906, 7,189.48
P'rom Charles W . Harding, Col. on
account of tax of 1907, 25,704.71
110.00
195.67
84.00
16.00 
2 .95
6.00 
24.28
4.00 
.60
1,300.00
263.00
^  WI—  m
$8,589.43
32,894.19
$41,483.6?
[50I
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C r .
By paying Town orders drawn by the Selectmen as
follows,
Teaching in Common Schools, $ 5 J 47 .4 7
Janitor work, 354 .5 0
Transportation of Scholars, 6 53 .3 0
Free High Schools, 2,164.50
Text Books, 394 .42
Manual Training School, 315.07
School Supplies and Repairs, 1 >763*89
Roads, 5,502.76
State Road, 579 .74
Heating Plant at F. Robie School, 9 8 * .2 3
Bridges, 1,257 .45
Poor, 1,336.25
Contingent, 743 .95
Gravel Pit, 20.00
Money Voted, 1,308 .93
Salary of Treasurer & Collector, 550.00
Observance of Memorial Day, 125.00
New Road Machine and freight, 409.50
Eastern Cemetery, 192.32
North Street Cemetery, 19.OI
North Gorham Cemetery, 4 .5 0
South Gorham Cemetery, 104.15
West Gorham Cemeterv, 74 .98
Rent of Town Offices, 50.00
Snow Roller Sheds, 111.46
Snow Rollers and freight, 161.40
Exterminating Brown Tail Moths, 189.25
Abatement of Taxes for 1906, 184.36
By paving State Pensions,
[51]
$24,699.39
72.00
A N N U A L  R E P O R T  T O W N  OF GORHAM
State Tax for i 9 ° 7  in full,
County Tax for i 9 ° 7  in full,
State Treas. Dog Licenses for i 9 ° 7 > 
Loan on Town order No. 125, 
Interest on above,
Cash on hand,
Respectfully submitted
4 ,559.36
1,455.63
263.00 
1,300.00
23.29
532,372.67
9 , 110.95
541,483.62
Chas .  W . H a r d i n g ,J
Treasurer and Collector.
The foregoing accounts of the Treasurer have this day been 
examined and found correct.
E. E verett F i l e s ,
E lm er  H . L ibby ,
W il l ia m  F. P illsb u ry ,
S electmen of Gorham.
Gorham, Feb. 15, x9°^.
ANNUAL REPORT TOIVN OF GORHAM
Financial Report o f  the Town o f  Gorh am
For the Year Ending February, 9, 1908
RESOU RCES.
Due from Chas. W . Harding, Col. on account 
of 1906 tax,
Due from Chas. W . Harding, Col. on account 
of i9°7 tax,
Due from Amos J. Bangs, Supt. town farm, 
Due.from State on acct. Dog licenses, i 9° 7 ,
State Road i9°7,
Free High School i9°7, 
Due on acct. of Tax Deeds,
Due from town of Freeport on acct. Poor,
Due from S. D. Warren & Co. on acct. Bridge, 
Due from Tuition at Free High School,
The Marcia C. Parkhurst Fund,
Huston Farm and Buildings,
Cash in hands of Treasurer,
4 4
44
4 4
4 4
$ 18.51
37^ -95
150.00
175.00 
289.87
125.00
150.00 
18.00
6.00
18.80
1537.6 i 
3809.75 
9110.95
515788.44
L IA B IL IT IE S
Due Free High School,
Manual Training School, 
Text Book acct.
Poor acct.
Contingent acct.
Snow Roller Sheds,
[53]
$ 286.81
184.93
110.26 
‘ 174.00 
140.31
38.54
A N N U A L  R E P O R T  T O W N  OF GORHAM
Brown Tail Moth acct. . x53-92
Gravel Pit acct. 5.00
State Road acct, n o . 13
Sapling H ill Cemetery, 39-42
Hillside Cemetery, 230.09
Eastern Cemetery, 175.42
North Street Cemetery, 8.06
South Gorham Cemetery, 87.05
North Gorham Cemetery, 20.51
White Rock Cemeterv, 29.38
Municipal Officers est. 1200.00
Estimated outstanding hills, 500.00
Huston Fund Note, 3809.75
7303.58
Balance of Resources, 8484.86
15788.44
Personal property at Town farm, 1839.95
The Laura D. McKenney fund, 271.27
• _____
Respectfully submitted
Chas .  W . H a r d i n g ,
Treasurer and Collector.
ANNUAL R EP O R T TO W N  OF GORHAM
Auditor’s Report
The foregoing detailed statements of the Selectmen and the 
Treasurer and Collector for the year ending February 9th, 19°^, 
have been examined and verified by the Auditor and are found 
*
to be correct. He has examined every item of every bill pre­
sented for payment, and has proved all footings, finding them to 
be true within two cents. That no other discrepancy occurs 
among the hundreds of bills and the thousands of items, is 
evidence of the care and accuracy with which the Town’s ac­
counts are kept. All orders drawn have been found to corres­
pond to the bills.
During the past year a new and simple system, by which 
individuals personally sign receipts for work done on the roads, 
has been used. It works satisfactorily, and should be continued.
J o h n  A. W a t e r m a n , Auditor.
Gorham, February 15, I9°8.
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Report of Trustees of Huston Fund
D r.
To Interest voted on Huston Fund note, $228.58
Paid from surplus, 3 °» °7
$259.45
C r.
By Paid to indigent persons, $259.45
E. E verett F iles ,
E lm er  H . L ibby ,
W il l ia m  F. P illsb u ry ,
Trustees
[5^1
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Inspector of Buildings Report.
I have as required by law examined all buildings that have 
been reported and pronounced the chimneys safe.
F R E D  A. G ID D IN G S ,
Building Inspector.
\
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A N N U A L  REp o r t  T O W N  OF GORHAM
REPORT
o f  t h p :
Superintendent of Schools
To the Citizens of Gorham :—
The following report of the schools of Gorham is respect­
fully submitted.
T EACH ERS.
The following teachers have taught in Gorham for at least 
one year:—
*
Principal Chas. C. Shaw and Lois E. Mann in the high 
school; Cora B. Dillingham and Katherine C. Aageson in the 
village school; Principal Ella F. Johnson, Maria C. Hamblen. 
P»ertha R. Freeman and Sadie L. Nowell, in the Frederick Robie 
school; Maud G. Parsons in the Levi Ilall school; Etta M. Stuart 
and Annie F. Files in the White Rock school: Emma F. Allen in 
the West Gorham school; and Belle R. Witham in the Longfellow 
school.
The following persons who formerly taught in Gorham have 
returned to the work here: Mrs. Annie L. Libby in the Ft. Hill
m/
school; Anna F. Wescott in the Wescott school; Alma L. Merrill 
in the Elmwood school, and Edith W . Smith in the White Rock
school.
The teachers to begin work in Gorham during this school
o  o
year are :
Mary L. Stetson in the High School.
Sadie L. Wooster in the V illage School.
[5 8 1
.Mildred E. Emery in the Levi Hall School.
&
Esther E. Libby in the Frederick Robie School.
Katherine Sampson in the Wescott ami Elmwood Schools.
Maud B. Stamp in the Elmwood School.
Ethel B. Caswell in the Babb School.
S. Everett Cook in the White Rock School.
In nearly every instance the work of these teachers has been*  *
very satisfactory and in most of the schools the work has been 
worthy of high commendation.
ATTENDANCE.
We can repeat at this time what we said a year ago, that the 
attendance in most of the schools has been maintained at a higho
average, although an epidemic of grip affected the attendance in 
several schcols for a few weeks. Yet there are a few parents 
who have been indifferent to the education of their children and 
have allowed them to stay out of school when they might have 
attended.
REPA IRS .
Extensive repairs have been made on the high school build­
ing, including plastering, painting, and a new steel ceiling; minor 
repairs have been made on several of the buildings and grounds; 
and a new steam heating plant and Sebago water have been placed 
in the Frederick Robie school. During the coming year the 
Babb school house should have extensive repairs, including sills, 
floor and seats; the interior and the foundation of the Elmwood 
building need attention ; and minor repairs will be necessary in 
several other buildings.
LO N G FELLO W  SC 110OL.
The number of pupils to attend the Longfellow school being 
so few the committee decided to discontinue it at the beginning
[59!
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of the fall term and to send the pupils to other schools. Five 
of them attend the village school; one the Elmwood, and two 
are taught at home. 1
H IG H  SCH O O L . \
The Gorham High School is maintaining its reputation for 
doing successful work. The total enrollment since the class of 
1!H17 was graduated is just one hundred. O f this number more 
than ten are paying tuition. {
Last June the following pupils were given the diplomas of the
high school, which they had earned by satisfactorily completing
a four years' course :—
9
CO!.LEGE PREPARATORY COURSE.
William Seaton Hannan Lester Hobart Libby
Philip Horatio Kimball Martha Royal Tripp
LAX IN  -E N GLISH  COU RSE.
Charles Franklin Harlow Florence Ellen Marston
Edna Jeannette Leavitt Marion Clement Patrick
SC IEN T IF IC  COT RSE.
Ida May Austin W alter Hayden Johnson
i  ^  r  mr
Ada Mae Anderson Alice Etta Randall
Edward Patrick Fogg C arrie Ethel Riggs
Wilder Leon Getchell Florence Annie Warren
Carvl Levcrett Holden Wilhelmina Adams Weeksm
At the beginning of the fall term twenty-two pupils began 
the high school course. The statistics follow:—
Xamc. Previous School.
Leon Ulmer Anderson V illage
Austin Albert Alden Village
[6o]
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George McLeod Bodge 
Geo. A. Cressy 
Ned Clement Cotton 
Raymond Donald Douglassj o
Ralph Waldo Edson 
George Gust in 
Fanny Margaret Holden 
Fannie Gertrude Huff 
Arthur Albert Harrison 
Almery Hamblen 
Gladys Christina Libby 
Louise Sarah Libbv
*
Rita Frances Latham 
Owen Lincoln Martin 
Forest Elwin Rich 
Mabel Frances Story
s '
Ubert Harold Swett 
Fthel Ellis Walker 
Flora May W arren 
[ack Harris Willett
White Rock 
Village
West Gorham 
W7est Gorham 
Village
West Gorham
Village
Babb
W7est Gorham
Village
Beech Ridge
Village
Village
West Gorham
Village
Scarboro
Buxton
Village
Village
W est Gorham
DISTRICT SUPERINTENDENT.
Two years ago your superintendent called the attention of 
the citizens of Gorham to the desirability of uniting with some 
adjoining town or towns to form a district for the employment of 
a superintendent of schools. The idea met with a favorable 
response from those who considered it, and your committee be­
gan the study of the matter to determine the most desirable 
union to make. It is now hoped that a union can be effected 
with the city of Westbrook, and your committee unanimously
recommend that the town take action to authorize them to form 
such a union.
Among the advantages of such a union are the following:—
1. A superintendent especially trained for the work.
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2. A superintendent who will devote his whole time to 
caring for the schools.
3. Liberal state aid in paying the superintendent’s salary. 
For several vears there have been a number of districts in
this state, and since the act of the last Legislature, which in­
creased the state aid to such districts, there have been many more
m
formed. All the towns of Massachusetts, except the larger 
ones, which are able to support a superintendent of schools in­
dependently, are united into districts.
To enable vour school committee to unite with another town 
in employing a school superintendent it will be necessary to pass 
two votes.—one authorizing vour committee to unite with an-
n  9
other town or towns in employing a school superintendent, and 
the other, to raise and appropriate the money to pay Gorham's 
share of the superintendent’s salary. O f course if the superin­
tendent is to devote his whole time to the care of the schools he 
cannot be expected to wait till the end of the year for his pay.
R E C O M M E N D A T IO N S  O F  COMMITTEE .
Your committee recommend the following appropriations 
for school purposes for the ensuing school year:—
For Common Schools, $1,000.00
Repairs and Supplies, 1,250.00
Text-books, 500.00
Free High School, 1,050.00
Manual Training, 500,00
School Superintendent. 300.00
» *
•  *
•  i
•  •
•  •
TSBULAR STATISTICS
O f the Scliools of Gorham for the Year ending March 1908
Name of School Name of Teacher
! Iigh School Chas. C. Shaw
Mabel E. Marr
Lois E. Mann
Marv L. Stetson
Village Cora 13. Dillingham
Katherine C. Aageson
Sadie P. Wooster
Fred’k Robie Ella F. Johnson
Maria C. Hamblen
Bertha R. Freeman
Sadie L. Nowell
Esther E. Libby
White Rock S. Everett Cook
Edith W. Smith
Etta M. Stuart
Bernice E. Norton
Annie E. Files
Levi Hall Maud G. Parsons
Annie E. Files
Mildred E. Emery
Longfellow Belle R. Witham
Elmwood Etta M. Stuart
Katherine Sampson
Alma E. Merrill
Maud B. Stamp
So. Gorham Grace L. Stubbs
Ethel M. Caswell
Fort Hill Florine Tobey
Annie L. Libby
Wescott Katherine Sampson
Etta M. Stuart
Annie E. Wescott
W. Gorham Emma E. Allen
Manual Herbert L. Berrv
Training[ George Frank
Drawing Sara E. Lewis
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Your superintendent takes this opportunity to thank the 
members of the school committee for their uniformly cordial 
relations with h im ; for their ready and efficient support in all 
matters relating to the good of the schools; and for their in­
telligent advice and helpful suggestions at all times.
Before closing this report your superintendent wishes to sav 
a word about the present teaching force. In the final analysis, 
the making of a good school does not rest with the committee or 
the superintendent but with the teacher. There lias never been 
a good school that did not have a good teacher. At the present 
time there is not a single school in Gorham that is not entitled 
to be called a g o o d  school. All the teachers are doing honest, 
earnest, efficient work, and many of them are doing exceptionally 
good work. May all the educational forces press steadily for-, 
ward to make the good better.
W. E. R u sse l l ,
S e c y  o f  t h e  S c h o o l  C o m m i t t e e .
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Town Clerk’s Report
For the Year 1907
Number of Births recorded, 28.
Number of Marriages recorded, 31.
Number of Deaths recorded, 62.
Number of Dogs Licenses, 2 4 3 .
Amt. received from dogs licensed, $263.00
9
R E C O R D  O F  B IR T H S
Ian. 13. To Insley and Gertrude Jewett: a son.
r
Ian. 21. To Bishop W. and Ada B. Latham; a daughter.
Feb. 11. To John D. and Claire V. Bodge; a son.
Feb. 13. To Fred and Maud N. Lefavor; a son.
Mar. 2S. To John W. and Florence M. Howard; a daughter. 
Apr. 4. To Burt L. and Celia A. Woodbury ; a son.
Apr. (>. To Arthur F. and Ruby E. Morton; a son.
Apr. 11. To H. H. and Ethel L. Mitchell; a daughter.
Apr. 28. To Chas. M. and Ada M. McLellan ; a son.
May 17. To Coleman E. and Mildred B. McDonough; a son 
May 29. To Harrv and Della E. Tracey; a son.
J  J  m
June f>. To Carroll E. and Charlotte E. Ames; a daughter. 
June 17. To Stephen C. and Bertha M. Files; twin sons.
July 11. To Nelson H. and Lucy J. Graffam ; a son.
July 30. To Forest J. and Lizzie F. Marsh; a daughter.
July 30. To Richard A. and Ellen A. Gibson; a daughter.
Oct. 25. To Chas. A. and Estella Bachelder; a son.
Oct. 8. To Fred and Maud N. Lefavor; a son.
Oct. 9. To William Z. and Lillian E. Sylvester; a daughter 
Oct. 30. To Fred E. and Jennie L. Meserve; a son.
Nov. 13. To Frank E. and Alice P. Hoyt; a daughter.
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Nov.
Nov.
Nov.
Nov.
Nov.
Dec.
Dec.
15.
22.
23.
23.
o iy 
4  i .
10.
13.
To Chas. H. and Edna M. Hanscomb; a son.
To Miledge O. and Martha E. Foster; a son.
To Isaac B. and Ara N. Newcomb; a son.
To Robert A. and Ina L. Perrin; a son.
To Augustine T. and Alice E. Hawkes; a daughter. 
To Caleb E. and Lena A. Smith; a daughter.
To Harry E. and Edith M. Day; a son.
R E C O R D  O F  M A R R I A G E S
Ian. 1. I
Feb. 6. I
Fel). 10. 1
Feb. 25. I
Feb. 27. I
Afar.
May
\pr. 1 i .
Mav 4.
8
Mav 11
Mav 15.
I
A Far. 30. I
v S. T. Dole, J. P., Harvey Small and Grace K. 
« /  • /  »
Small, both of Gorham.
y Rev. Robert Sutcliffe, Edwin T. Warren of Gor­
ham and Clara A. Johnson of New Gloucester, 
v S. T. Dole, J. P., Roy M. Knight of Gorham and 
Edwinna L. Estes of Windham, 
v S. T. Dole, J. P., Harry S. Webb of Gorham and 
Helen Cash of Windham.
v Rev. Rollin T. Hack, Ernest T. Jeffrey of Gorlnm
m  *  r
and Mattie Mav Fraser of Portland, 
y Rev. John O ’Dowd, Coleman Edward McDonough 
of Portland and Mildred Belle Mains of Gorham, 
y Rev. A. A. Lewis, Frank Walter Leeman of Man­
chester. N. II., and Mary Abagail Whitney of 
Manchester.
By Rev. Rollin T. Hack, William G. Hoffman of New 
York and Ellen White of Gorham.
By Rev. R. T. Hack, Geo. W . Merrill and Lilia 
Boothby, both of Scarboro.
By Rev. Arthur T. Craig, Charles Curtis Rich of
j  O  1
Portland and Alice P. McAlony of Gorham.
By Rev. J. E. Aikins, John L. La Brecque of West­
brook and Harriette E. Nason of Gorham.
By Rev. A. A. Lewis, Clarence McMackin of Gorham 
and Linnie Gloggen of Massachusetts.
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May 18. By S. T. Dole, J. P., Greenleaf G. Austin and Mrs.
Mabelle Say ward, both of Gorham.
May 27. By Rev. F. E. Freese, Perley F. Burnham of Scar-
boro and Martha E. Finney of Gorham.
&
fune 1*2. By Rev. Dalphon S. Brooks, Morse Willis and Adma
Gertrude Douglass, both of Gorham.
[une 12. By Rev. S. B. Sawyer, Frederick Robie Summersides
and Effie Johnson, both of Gorham.
[une 27. By Rev. R. T. Hack, Charles Carroll Shaw and Esther
Louisa Parker, both of Gorham.
[uly 1. By Rev. R. T. Hack, Philip Higgins Patrick and
Mina Belle Kenneson, both of Gorham.
[uly 3. By S. T. Dole, J. P., Joseph William Denning and
Mirtle L. Noyes, both of Gorham.
[uly (j. By Rev. A. T. McWhorter, Arthur H. Parsons of
Gorham and Ola O. Cram of Standish.
I uly 9. By Rev. A. A. Lewis, Charles H. Murch and Nellie
A. Feeney, both of Gorham.
\ug. 17. By Rev. D. S. Hibbard, Charles Edison of Waltham,
Mass., and Sylvia C. Gratlam of Gorham.
\ug. 22. By Rev. Charles H. Percival, Preston E. Morse and
Mary J. McLellan, both of Gorham.
\ug. 27. By Rev. J. W. Magruder, John Edward Weeks of
Gorham and Florence M. W^orster of Portland.
Sept. 18. By Rev. R. T. Hack, Charles Kennard Sloman and
Edith M. F. Barker, both of Gorham.
>ct. K). By Rev. S. B. Sawyer, Frederick A. Graves and
Annie Leighton Bachelder, both of Gorham.
)ct. 19. By Rev. S. B. Sawyer, Delbert Ernest Wescott of
Gorham and Florence May Boothby of Standish. 
)ct. 23. By Rev. Dean Vernon, Russell Hall of Haverhill,
Mass., and Jessie Estella Brown of Gorham.
Xov. 19. By Rev. S. B. Sawyer, Edwin G. Plummer and Mar-
garett C. Wescott, both of Gorham.
Xov. 28. By Rev. Edward W7. Moore, Tames II. Green of Gor-
r  *  ►
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ham and Grace L. Dunning of Woolwich, Me.
Dec. 25. By Rev. Rollin T.* Hack* Robert Lowell Hinkley and
Helen Elizabeth Bradbury, both of Gorham.
R E C O R D  O F  D E A T H S
Ian. 2. Lendall I. Wescott, a ire 77 vrs. 11 mos. 23 davs;
old age.
Ian. 2. Edmund M. Dunham, 65 vrs. 8 mos. 19 davs; heart
J  *  j  +
disease.
Jan. 10. Lucinda Murch, 72 yrs.; multiple sarcoma.
Jan. 14. J. E. Jewett’s child; premature birth.
Ian. 14. Bernard Earle McCormach, 2 mos. 12 days; acute
broncho pneumonia.
Jan. 24. Tyng W . Brackett, 24 yrs. 6 mos. 29 days; phthisic
punmonalis.
Jan. 25. Francis C. Knapton, 4 mos.; cebral hemorrhage.
Feb. 2. Harold E. Johnson, 3 yrs. 2 mos. 2 days; pulmonary
congestion.
Feb. 6. Ellen M. Osborn, 75 yrs. 11 mos. 2 days; apoplexy. 
Feb. 13. Alfred Lefavor; premature birth.
Feb. 17. Richard B. Carswell, 1^2 days; cerebral hemorrhage 
Feb. 28. Henry J. Leavitt, 68 yrs. 11 mos. 22 days; acute
pneumonia.
Feb. 20. Alice M. Cliff, 42 yrs. 11 mos. 8 days; pulmonary
tuberculosis.
Mar. 5. Elisha Douglass, 82 yrs. 4 mos. 17 days; heart failure. 
Mar. 13. Margaret E. Harding, 64 yrs. 2 mos.; cardiac disease. 
Mar. 21. Hattie B. Cressey, 38 vrs. 9 mos.; acute dialation of
m  *
stomach.
Mar. 28. Lydia F. Leavitt, 87 yrs. 2 mos. 22 days; apoplexy. 
Apr. 1. Ennis Lewis Weeks, 53 yrs. 8 mos.6 days; pneumonia. 
Apr. 13. Mary F. Morrison, 81 vrs. 6 mos. 3 days; apoplexy. 
Apr. 18. S. Emily Libby, 68 yrs.; nervous exhaustion.
Apr. 26. Georgia A. Thomas, 64 yrs.; apoplexy.
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Cyrus S. Libby, 65 yrs. 2 mos. 23 days; diabetes 
mellitus.
Daniel F. Whittier, 56 yrs. 10 mos.; apoplexy.
William h . Leavitt, 75 yrs.; exhaustion following 
paralysis.
Nellie Reed Jordan, 37 yrs. 4 mos.; diabetes mellitus. 
Malvina Ellen Young, 1 yr. 5 mos. 23 days; tuber­
cular menengitis.
Walter Lowley .Tripp, (> mos. 8 days; congestion of 
brain.
Edward Libby, 78 yrs. 1 mo. 27 days; general dibility.
Mary E. Wescott, 63 yrs. 8 mos. 20 days; Bright’s 
disease.
Anna May Knapton, 25 yrs.; peritonitis.
Annie S. Murphy, 31 yrs. ( mos. 14 days; pulmonary 
tuberculosis.
Sarah D. Shackford, 68 yrs. 1 mo. 3 days ; malignant 
disease of bowels.
^  ^  ^   ^1 y 78 yrs. 5 mos. 28 days; chronic
gastritis.
Lou. M..Clement, 53 yrs.; exhaustion.
mark Littlefield, 70 yrs. mos. 14 days; pulmonary 
consumption.
Leon R. Graffam, 1 yr. 5 mos.; cholera infantum. 
Clinton P. Graffam, 0 weeks: inanition.
1 aul Richmond Edwards, 71 yrs. 1 mo. 25 days; 
valvular disease of heart.
Mary F. McDonough, (is yrs. 1 mo. 4 days; acute 
indigestion.
78 yrs. 8 mos. l(i days; valvular 
disease of heart.
Sept. 12. Edward F. Corcoran, 1 yr. 11 mos. 17 days; cholera
infantum.
Oct. 1. Lucy R. Irish, 88 yrs. 6 mos. 20 days; acute gastric
catarrh.
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May 2.
May* 16.
June 3.
June ■h»0.
J une ty 1.
June 16.
July 4.
July 8.
July 10.
July 14.
July 15.
July 17.
Aug. 11.
Aug. 16.
Aug. 18.
Aug. 21.
Aug. 21.
Sept. 4.
Sept. rv j .
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Oct. 9.
Oct. 10.
Oct. 13.
Oct. 16.
Oct. 17.
Oct. 20.
Nov. 1.
Nov. 4.
Nov. 4.
Nov. O.
Nov. 14.
Nov. 15.
Nov. 21.
Nov. 27.
Dec. 2.
Dec. f i .
Dec. 8.
Dec. 10.
Dec. 18.
Dec. 20.
Fred Lefavor’s child; premature birth.
Mary E. Gardner, 84 yrs. 1 m o .; acute gastritis.
Levi Estes, 86 yrs. 10 mos. 17 days; old age.
Julia Gerry, 67 yrs. 2 mos. 30 days; carcinoma of the 
axila.
Nellie M. Johnson, 60 yrs. 7 mos. 17 days; pernicious 
anaemia.
Mark T. Newcomb, 75 yrs. 13 days; nephritis, com­
plicated by broken hip.
Sarah E. Whitney, 76 yrs. 2 mos. 7 days; cardiac 
dropsy.
Walter A. Smith, 50 yrs. 7 mos. 1 day; uremic coma.
Albina Plummer, 72 yrs. 8 mos. 13 days; strangulated 
femoval hermia.
Hannah F. Wescott, 94 yrs. 6 mos.; senility.
Lyman W . Pratt, 18 yrs. 11 mos. 12 days; peritonitis.
Jennie A. Luce, 57 yrs. 8 mos.
Elizabeth Mayberry, 87 yrs. 7 mos. 2 days; uraemic, 
from intestinal nephritis.
Randall C. Weeks, 84 yrs. 11 mos.; heart disease.
Richard Perrin, 9 days; umbelical hemorrhage.
Lydia M. Davis, 65 yrs.; cancer of stomach and liver.
Charlotte Flanders, 86 yrs. 4 mos. 3 days; chronic 
bronchitis and senility.
Alice L. Merrifield, 42 yrs. 2 mos.; pneumonia.
Wilbur F. Burrows; still born.
Susan A. Fogg, 61 yrs. 7 mos. 15 days; diabetis.
Respectfully submitted,
W i l l i a m  T. L if b y , T o w n  C l e r k
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COPY OF
Warrant for Annual Town Meeting
M ARCH  2, 1908.
To Benjamin F. W h itn e y ,  a Constable of the T ow n  of Gorham ,
County  of Cumberland, State of Maine.
G r e e t i n g :
w In the name of the State of Maine, you are requested to 
k ■ notify and warn the inhabitants of said town of Gorham 
qualified by law to vote in town affairs, to assemble at the town 
ic| house in said town, on Monday the second day of March, next 
at nine o’clock in the forenoon, to act on the following articles to 
viz:
Art. i To choose a Moderator to preside at said meeting, 
e: 9  Art. 2 To choose not more than three (3)Road Commissioners 
nit^ for the ensuing year.
Art. 3 To choose Town Officers for the ensuing year.
| Art. 4 To receive and act upon the Reports of the several
town offices.
Art. 5 To see if the town will grant and raise the sum of $228
.58 to pay interest on Huston Fund note.
Art. 6 To see if the town will vote to allow such accounts as
may be presented against the town and raise money 
to pay the same.
Art. 7 To see what sum of money the town will grant and raise
for support of poor 
Art. 8 To see what sum of money the town will grant and
raise for the support of Highways
[7 1 ]
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Artr
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
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Art.
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9 To see what sum of money the town will grant and
raise for support of Bridges.
10 To see what sum of money the town will grant and
raise for Contingent expenses.
11 To see what sum of money the town will grant and
raise for support of Common Schools.
12 To see what sum of money the town will grant and
raise for support of Free High School.
13 To see what Sam of niDney the town will grant and
raise for the purchase of School Books.
14 To see what sum of money the town will grant and
raise for repairs on School Buildings, for care and 
heating the same.
15 To see what sum of money the town will grant and
raise for the suitable Observance of Memorial day.
J
16 To see it the town will grant and raise the sum of fift­
een dollars ($ 15) toward Support of Free Baptist 
Church, Little Falls for benefit of Paupers at Town 
Farm, per application
17 To see what sum of money the town will grant and
raise to pay Collector and Treasurer for the ensuing 
year.
^  *
18 To see what sum of money the towrn will grant and
raise to buy two (2 )Snow Rollers.
19 To see if the town will provide two suitable buildings
for Snow Rollers and raise money to pay for the 
same.
20 To see what sum of money the town will grant and
raise for Abatement of Taxes.
21 To see if the town will vote to accept the sum of $250.
from the estate of Harriett R. Lord agreeing for 
that amount to take perpetual care of lot including 
the renewal of the stone now in place, if necessary, 
in Eastern Cemetery Gorham \7ill. where Isaac C. 
Irish and Maria M. Irish are buried, agreeable to 
an application.
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Art. 22 
Art. 23
Art. 24 
Art. 25
$
Art. 26- 
Art. 27 
>
Art. 28
Art. 29
Art. 3° 
Art. 3 1
Art. 32
I 7 3 ]
To see if the town will grant and raise the sum of §100. 
to buy land for gravel pit near Gorham Village.
To see if the town will grant and raise the sum of $5°. 
to buy land for gravel pit of Charles Dudley,
Mighty St.
To see if the town vote yes or no upon the adoption of 
the provisions of Chapter 112 of the Public Laws 
of Maine for the year 1907 relating to the appropri­
ation of money necessary to entitle the town to 
state aid for highways for the year 1908.
To see if the town will raise, appropriate and set apart 
for the permanent improvement of the main
0
highways within the town such sum of money as is 
contemplated and directed by Section 5 of Chapter 
112 of the Public Laws of Maine, for the year i 9 °7  
being the sum of 5189.50
To see if the town will #rant and raise the sum of $100 
to pay office rent for the Municipal Officers.
To see if the town wrill vote to authorize its Superint­
ending School Committee to join with the City of 
Westbrook for the purpose of employing a Super­
intendent of Schools in accordance with the pro­
visions of Sections 40 to 45 inclusive, of Chapter 
15, of the Revised Statutes.
To see if the town will raise and appropriate three 
hundred dollars, (5300.00) to pay Gorham’s share 
of salary of a Superintendent of Schools.
To see if the town will vote to adopt any By-Laws 
which may be suggested for the care and manage­
ment of its Cemeteries.
To see wrhat sum of money the town will raise for the
• /
the support of the New Public Library.
To see it the town will take any action in regard to the 
care, management and control of the New Public 
Library.
To see if the town will raise the sum of 581.21 to re-
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emburse Frank Tapley for assessment of taxes 
against him on real estate since 1895, which prop­
erty he did not own and on which he has paid.
Art. 33  T o see if the town will accept the list of Jurors as re­
vised by the*Municipal Officers.
Art. 34 T o see il the town will vote to discontinue or change
the location of road leading from Sebago Lake 
road to road leading from Sebago Lake raod to 
Mighty Street, said road being the one across land 
of Leslie A. Haynes, formerly owned and occupied 
bv the Rev. S. B. Sawyer.
Art. 35 To see if the town will vote that the deficit that shows
on the road account, which has already been paid, 
be struck from the books of the town.
Art. 36 To see what sum of money the town will grant and
raise for support of Manual Training School.
Art. 37 To see if the town will vote that all monevs received
irom the sale of burial lots in the various Ceme­
teries of the town since the annual meeting of i&94> 
when a vote was taken to sell non-residents, be 
made available for use in the Cemeteries from 
which such lots were sold.
Art. 38 To see if the town will raise the sum of $50.00 to im­
prove the Old Cemetery at Little Falls, agreeable 
to an application.
Art. 39 To see if the town will vote to raise a sum of money
to buy land for a gravel pit of Henry M. Toft.
Art. 40 To transact any other business that may come legally
before the meeting.
The Selectmen give notice that they will be in session for
the purpose of revising and correcting the list of voters, at the
Selectmen’s office in Gorham, on Saturday Feb. 29 1908. from
•r
nine o’clock A. M. to four o'clock P. M.
Given under our hands at Gorham, the 22d day of February
A. D. 1908.
E . E v e r e t t  F i l e s ,
E lm e r  IT. Libby,
W i l l i a m  F. P i l ls b u ry ,
S e l e c t m e n  o f  G o r h a m .
A true copy attest.
B e n tj .  F. W h i t n e y ,  Constable o f  Goo/iai?i.
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#
the  following list of delinquent tax payers for the year 1907, 
is published in accordance with the requirements of Chapter 166
of the Public Laws of Maine for 1907.
t  * f  %
By an arrangement with the Printer this list was held open
for some days after the balance of the report was sent to him. '
In the intervening time a large number of the taxes due, were
paid, which accounts for the difference in the amount now due
by this list, and the amount reported as due in the Financial
Statement.
Augustus F. Babb S 3 .32
Benj. Bailey 2.00
Grant Benson 2.00
Clarence W. Blake 2.00
Ralph Bolton 2.00
Henry P. Coleman 2.00
Francis d . Coleman 2.00
Cressey & Allen i .45
Seth Elliott 2.00
Martin V. Estes 2.00
Milledge Foster 3.09
Chester Fecteau 2.00
Nelson Graff am 2.00
Howard Hanson 2.00
Geo. B. Hatch 2.00
Harold Haskell 2.00
Robert Johnson 2.00
Howard Johnson 1.40
lames Jose 2.00
Wm. B. Knapton 2.00
C. Kneeland 2.00
Leander Lamb 2.00
Harry Libby 2.00
Elvin Libbv 2.63
J.N. Libby 2.00
Edward Libby 2.00
Normon Libbv 2.00
Ralph J. Lord 2.00
Hiram Lord 2.00
II. T. Lowell 2.00
Walter Lowell 2.00
Bishop W.Latham 2.00
Harry Maxfield
Or
2.00
J. R. Magnereson 2.00
Martin MacKentine 2.00
John Me La tree 2.00
Bion McKenney 2.00
Henry L. Morrill
m/
2.co
Herbert O. Morrill 2.00
Melville Moody 2.00
Albert Moody 2.00
Daniel Parker 2.00
Harris Plaisted 2.00
Frank Plaisted 2.00
Hugh J .Plummer 2.00
Chester Parker 2.00
Clinton Rowe 2.00
Edward Shaw 2.00
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